





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経営企業（鉱業権者） 1112-1111年 1121-1121年 1121-1121年 1111-1111年 1111-1111年 1111-1111年 計
三菱合資→三菱鉱業 21 11 1 1 1 11
三井鉱山 11 1 1 1 2 1 11
古河鉱業→古河合名 11 1 1 2 22
久原鉱業→日本鉱業 11 2 1 2 1 1 21
南満州鉄道 1 11 1 1 11
北海道炭礦汽船 1 1 1 2 1 11
藤田組→藤田鉱業 1 1 1 12
住友合資→住友鉱業 1 1 1 11
磐城炭砿 2 1 1
貝島鉱業→貝島炭鉱 1 2 1 1 1
沖ノ山炭鉱→宇部興産 2 1 1 1 1
本渓湖煤鉄公司 2 1 1 1 1
官営製鉄所→日鉄鉱業 1 1 1 1
横山鉱業部 1 1
その他（計1名未満） 11 22 1 1 1 12 11








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 ３ 　実習先と “新卒” 就職先が一致する学生一覧
番号 学生名 実習先 経営企業（鉱業権者） 実習（報告書作成）年 （西暦） 『名簿』記載の"新卒"就職先 典拠『名簿』
目録
番号
1 加　藤　榮太郎 遊泉寺銅山 竹内鉱業 大正元年 1112 遊泉寺銅山　社員 大正 2年11月 1
2 高見澤　一　介 小野田炭砿 磐城炭鉱 大正元年 1112 磐城炭砿株式会社　社員 大正 2年11月 1
1 友　井　信　義 撫順炭砿 南満州鉄道 大正元年 1112 満州旅順炭坑事務所　社員 大正 2年11月 12
1 小　野　重三郎 茨城無煙炭砿 茨城無煙炭鉱 大正元年 1112 茨城無煙炭坑株式会社　社員 大正 2年11月 11
1 佐々木　芳之助 荒川鉱山 三菱合資 大正 2年度 1111 高取鉱山　社員 大正 1年11月 21
1 朝　日　貫　一 大蔵鉱山 横山鉱業部 大正 1年度 1111 大蔵鉱山鉱場課　課員 大正 1年11月 11
1 内　海　東　男 山野炭砿鴨生坑 三井鉱山 大正 1年度 1111 三井田川炭坑社員 大正 1年11月 11
1 石　井　東　作 面谷鉱山 三菱合資 大正 1年度 1111 高取鉱山事務所　所員 大正 1年11月 11
1 梅　津　七　蔵 本渓湖煤鉄有限公司 本渓湖煤鉄公司 大正 1年度 1111 満州本渓湖媒鉄有限公司製鉄部　公司員 大正 1年11月 11
11 西　岡　哲　夫 田川炭鉱伊田竪坑 三井鉱山 大正 1年度 1111 三井田川炭坑第一坑　社員 大正 1年11月 11
11 平　井　文　三 方城炭砿 三菱合資 大正 1年度 1111 三菱合資会社員 大正 1年11月 11
12 佐　原　武　雄 花岡鉱山 藤田組 大正 1年度 1111 藤田鉱業会社員 大正 1年11月 11
11 早　速　　　勉 別子鉱山 住友合資 大正 1年度 1111 愛媛県別子銅山 大正 1年11月 11
11 金　井　節　二 不老倉鉱山 古河鉱業 大正 1年度 1111 足尾銅山製錬課員 大正 1年11月 111
11 宮　崎　安　間 相知炭砿 三菱鉱業 大正 1年度 1111 高島炭坑所員 大正 1年11月 111
11 大　川　正　禮 茨城無煙炭砿第二砿 茨城無煙炭鉱 大正10年度 1121 茨城無煙炭砿第三坑　会社員 大正12年11月 111
11 伊賀崎　基　助 台湾金瓜石鉱山 田中鉱山 大正10年度 1121 田中鉱山会社金瓜石田中鉱業所員 大正12年11月 111
11 杉　本　哲五郎 鯰田炭坑第五坑 三菱鉱業 大正10年度 1121 三菱鉱業会社美唄鉱業所員 大正12年11月 111
11 仙　谷　千和喜 北海道夕張炭砿天龍坑 北海道炭砿汽船 大正11年度 1122 夕張炭砿丁未坑々務所員 大正12年11月 111
21 宮　田　　　稔 鯰田炭坑 三菱鉱業 1923 1121 三菱新入炭坑々務所 大正13年11月 211
21 池　畑　十太郎 萬字砿美流渡坑 北海道炭砿汽船 昭和 1年 1121 北海道炭砿汽船株式会社登川砿 昭和 1年 211
22 谷　口　　　榮 沖ノ山炭砿新坑 沖ノ山炭鉱 昭和 1年度 1111 沖之山炭鉱会社 昭和 1年 211
21 坂　寄　親　雄 天龍坑 北海道炭砿汽船 昭和10年度 1111 北海道炭鉱汽船会社 昭和12年 211
21 板　橋　恒　二 生野鉱山 三菱鉱業 昭和11年度 1111 三菱鉱業会社明延鉱山 昭和13年 211
21 穐　山　勝　雄 佐渡鉱山 三菱鉱業 昭和11年度 1111 三菱鉱業会社佐渡鉱山製鉱係 昭和13年 211
21 清　政　武　夫 美唄炭坑第三坑 三菱鉱業 昭和11年度 1111 三菱鉱業会社内幌砿業所 昭和13年 211
21 服　部　義　雄 足尾鉱業所採鉱 古河鉱業 昭和12年度 1111 古河鉱業会社足尾鉱業所 昭和14年 211
21 吉　澤　正　夫 撫順炭鉱龍鳳採炭所 南満州鉄道 昭和12年度 1111 満州撫順東郷採炭所 昭和14年 211




表 ３ 　実習先と “新卒” 就職先が一致する学生一覧
番号 学生名 実習先 経営企業（鉱業権者） 実習（報告書作成）年 （西暦） 『名簿』記載の"新卒"就職先 典拠『名簿』
目録
番号
1 加　藤　榮太郎 遊泉寺銅山 竹内鉱業 大正元年 1112 遊泉寺銅山　社員 大正 2年11月 1
2 高見澤　一　介 小野田炭砿 磐城炭鉱 大正元年 1112 磐城炭砿株式会社　社員 大正 2年11月 1
1 友　井　信　義 撫順炭砿 南満州鉄道 大正元年 1112 満州旅順炭坑事務所　社員 大正 2年11月 12
1 小　野　重三郎 茨城無煙炭砿 茨城無煙炭鉱 大正元年 1112 茨城無煙炭坑株式会社　社員 大正 2年11月 11
1 佐々木　芳之助 荒川鉱山 三菱合資 大正 2年度 1111 高取鉱山　社員 大正 1年11月 21
1 朝　日　貫　一 大蔵鉱山 横山鉱業部 大正 1年度 1111 大蔵鉱山鉱場課　課員 大正 1年11月 11
1 内　海　東　男 山野炭砿鴨生坑 三井鉱山 大正 1年度 1111 三井田川炭坑社員 大正 1年11月 11
1 石　井　東　作 面谷鉱山 三菱合資 大正 1年度 1111 高取鉱山事務所　所員 大正 1年11月 11
1 梅　津　七　蔵 本渓湖煤鉄有限公司 本渓湖煤鉄公司 大正 1年度 1111 満州本渓湖媒鉄有限公司製鉄部　公司員 大正 1年11月 11
11 西　岡　哲　夫 田川炭鉱伊田竪坑 三井鉱山 大正 1年度 1111 三井田川炭坑第一坑　社員 大正 1年11月 11
11 平　井　文　三 方城炭砿 三菱合資 大正 1年度 1111 三菱合資会社員 大正 1年11月 11
12 佐　原　武　雄 花岡鉱山 藤田組 大正 1年度 1111 藤田鉱業会社員 大正 1年11月 11
11 早　速　　　勉 別子鉱山 住友合資 大正 1年度 1111 愛媛県別子銅山 大正 1年11月 11
11 金　井　節　二 不老倉鉱山 古河鉱業 大正 1年度 1111 足尾銅山製錬課員 大正 1年11月 111
11 宮　崎　安　間 相知炭砿 三菱鉱業 大正 1年度 1111 高島炭坑所員 大正 1年11月 111
11 大　川　正　禮 茨城無煙炭砿第二砿 茨城無煙炭鉱 大正10年度 1121 茨城無煙炭砿第三坑　会社員 大正12年11月 111
11 伊賀崎　基　助 台湾金瓜石鉱山 田中鉱山 大正10年度 1121 田中鉱山会社金瓜石田中鉱業所員 大正12年11月 111
11 杉　本　哲五郎 鯰田炭坑第五坑 三菱鉱業 大正10年度 1121 三菱鉱業会社美唄鉱業所員 大正12年11月 111
11 仙　谷　千和喜 北海道夕張炭砿天龍坑 北海道炭砿汽船 大正11年度 1122 夕張炭砿丁未坑々務所員 大正12年11月 111
21 宮　田　　　稔 鯰田炭坑 三菱鉱業 1923 1121 三菱新入炭坑々務所 大正13年11月 211
21 池　畑　十太郎 萬字砿美流渡坑 北海道炭砿汽船 昭和 1年 1121 北海道炭砿汽船株式会社登川砿 昭和 1年 211
22 谷　口　　　榮 沖ノ山炭砿新坑 沖ノ山炭鉱 昭和 1年度 1111 沖之山炭鉱会社 昭和 1年 211
21 坂　寄　親　雄 天龍坑 北海道炭砿汽船 昭和10年度 1111 北海道炭鉱汽船会社 昭和12年 211
21 板　橋　恒　二 生野鉱山 三菱鉱業 昭和11年度 1111 三菱鉱業会社明延鉱山 昭和13年 211
21 穐　山　勝　雄 佐渡鉱山 三菱鉱業 昭和11年度 1111 三菱鉱業会社佐渡鉱山製鉱係 昭和13年 211
21 清　政　武　夫 美唄炭坑第三坑 三菱鉱業 昭和11年度 1111 三菱鉱業会社内幌砿業所 昭和13年 211
21 服　部　義　雄 足尾鉱業所採鉱 古河鉱業 昭和12年度 1111 古河鉱業会社足尾鉱業所 昭和14年 211
21 吉　澤　正　夫 撫順炭鉱龍鳳採炭所 南満州鉄道 昭和12年度 1111 満州撫順東郷採炭所 昭和14年 211
21 大　瀧　　　新 明延鉱山 三菱鉱業 昭和17年度 1112 三菱鉱業会社尾去沢鉱山 昭和18年 212
出典：前掲「創造理工学部環境資源工学科移管鉱山調査・実習報告書目録（1112～1111年）」、早稲田大学校 友会編『早稲田大学校友会会員名簿』（『名簿』）各年度版より作成。
註：卒業年に『名簿』が刊行されていない場合などは、確認可能な直近年の『名簿』を参照した。 「目録番号」は出典の目録記載の番号を示す。
 88
さ
て
、
こ
れ
に
該
当
す
る
学
生
は
全
部
で
二
九
名
お
り
、
内
訳
は
、
三
菱
が
一
〇
名
と
最
も
多
く
、
北
炭
三
名
、
三
井
・
満
鉄
・
茨
城
無
煙
炭
鉱
・
古
河
各
二
名
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
一
見
し
て
目
を
引
く
の
は
、
三
菱
経
営
の
鉱
山
・
炭
鉱
で
実
習
を
行
い
、
就
職
し
た
学
生
の
多
さ
で
あ
る
。
戦
前
期
、
三
菱
で
実
習
を
行
っ
た
学
生
は
、
企
業
別
で
は
最
多
の
計
四
五
名
と
な
っ
て
お
り
、
分
母
も
大
き
い
と
は
い
え
、
実
習
を
行
っ
た
学
生
の
五
分
の
一
が
、
三
菱
に
就
職
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
な
お
、
三
菱
の
関
連
企
業
で
あ
る
九
州
炭
砿
汽
船
株
式
会
社
で
実
習
を
行
っ
て
三
菱
に
就
職
し
た
ケ
ー
ス
、
三
菱
で
実
習
を
行
っ
て
雄
別
炭
砿
鉄
道
株
式
会
社
に
就
職
し
た
ケ
ー
ス
が
一
名
ず
つ
あ
る
が
、
除
い
て
い
る
）。
ま
た
、
興
味
深
い
の
は
、
三
菱
の
事
業
所
で
実
習
を
行
わ
ず
に
、
三
菱
に
就
職
し
た
ケ
ー
ス
の
割
合
で
あ
る
。
実
習
先
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
に
関
わ
ら
ず
、
三
菱
に
就
職
し
た
こ
と
が
わ
か
る
人
物
は
一
五
名
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
実
習
を
行
わ
ず
に
同
社
に
就
職
し
た
学
生
は
五
名
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
実
習
を
経
て
就
職
し
た
学
生
が
多
数
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
三
井
に
就
職
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
学
生
一
〇
名
の
う
ち
、
八
名
ま
で
が
三
井
経
営
の
鉱
山
・
炭
鉱
で
実
習
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
大
き
く
傾
向
を
異
に
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
今
の
と
こ
ろ
示
せ
る
の
は
、
企
業
に
よ
っ
て
傾
向
に
違
い
が
あ
る
こ
と
ま
で
で
あ
り
、
傾
向
の
違
い
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
各
企
業
に
お
け
る
採
用
の
過
程
を
含
め
て
、
よ
り
綿
密
な
検
討
を
要
す
る
。
た
だ
、
実
習
学
生
と
就
職
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
が
推
測
で
き
る
企
業
も
あ
る
。
実
習
を
行
っ
た
計
三
名
中
二
名
が
就
職
し
て
い
る
茨
城
無
煙
炭
鉱
で
あ
る
。
同
炭
鉱
に
お
け
る
鉱
山
実
習
は
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
初
頭
に
集
中
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
二
五
年
に
鉱
区
を
大
倉
鉱
業
に
譲
渡
す
る
ま
で
、
こ
の
炭
鉱
を
経
営
し
て
い
た
の
は
竹
内
明
太
郎
（
一
八
六
〇
～
一
九
二
八
年
）
で
あ
り
、
同
じ
く
竹
内
の
経
営
す
る
竹
内
鉱
業
に
も
、
実
習
を
経
て
就
職
し
た
学
生
が
一
名
い
る
（
竹
内
鉱
業
で
の
実
習
学
生
は
計
二
名
）。
89
鉱
業
経
営
者
で
あ
り
、
小
松
製
作
所
（
同
社
は
石
川
県
小
松
の
遊
泉
寺
銅
山
機
械
修
理
部
門
と
し
て
出
発
し
て
い
る
）
の
創
立
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
竹
内
は
、「
理
工
学
部
創
設
に
対
し
寄
せ
ら
れ
た
る
多
大
の
物
質
上
の
後
援
と
相
俟
つ
て
、
同
学
部
に
取
り
て
は
実
に
最
大
の
恩
人）11
（
」（
高
田
早
苗
）
と
位
置
付
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
な
お
、
採
鉱
学
科
発
足
時
の
教
員
で
あ
る
小
池
佐
太
郎
（
初
代
学
科
長
）
や
岩
井
輿
助
も
、
元
々
は
、
自
ら
工
業
学
校
の
設
立
を
準
備
し
て
い
た
竹
内
が
、
教
員
と
し
て
育
成
を
進
め
て
い
た
人
材
で
あ
る
。
茨
城
無
煙
炭
鉱
・
竹
内
鉱
業
に
お
け
る
実
習
学
生
と
就
職
と
の
関
わ
り
は
、
竹
内
と
採
鉱
冶
金
学
科
と
の
こ
う
し
た
結
び
つ
き
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
以
上
、
早
稲
田
大
学
の
採
鉱
冶
金
学
科
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
鉱
山
実
習
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
性
格
と
、
具
体
的
な
実
施
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
の
関
わ
り
を
考
察
し
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
本
稿
に
は
多
く
の
点
で
掘
り
下
げ
る
べ
き
課
題
を
残
し
て
い
る
。
以
下
、
特
に
二
つ
の
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
一
点
目
は
、
実
習
に
お
け
る
先
輩
の
役
割
（
学
生
の
側
か
ら
み
れ
ば
）、
換
言
す
れ
ば
、
採
鉱
冶
金
学
科
卒
業
後
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
報
告
書
の
性
格
に
関
わ
っ
て
、
先
輩
が
作
成
し
た
報
告
書
の
意
義
と
役
割
に
触
れ
た
に
と
ど
ま
る
が
、
引
用
資
料
中
に
も
、
実
習
先
で
先
輩
の
世
話
に
な
っ
た
旨
の
記
述
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
習
先
の
選
択
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
実
習
の
過
程
で
も
、
先
輩
の
存
在
が
影
響
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
（
た
だ
、
そ
の
場
合
の
「
先
輩
」
と
は
、
理
工
学
部
の
他
学
科
や
他
学
部
の
出
身
者
な
ど
、
採
鉱
冶
金
学
科
の
卒
業
生
と
は
必
ず
し
も
限
ら
な
い
）。
も
っ
と
も
、
あ
る
鉱
業
会
社
に
就
職
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
、
そ
の
会
社
に
勤
め
続
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
九
一
六
～
一
九
二
〇
年
に
三
井
鉱
山
へ
入
職
し
た
帝
大
・
私
大
・
高
工
出
身
者
の
う
ち
、
半
 90
数
近
く
が
一
九
三
五
年
ま
で
に
離
職
し
て
い
る）11
（
。
本
稿
で
は
、
実
習
先
と
〝
新
卒
〟
で
の
就
職
先
と
の
関
連
性
を
検
討
し
た
が
、
こ
う
し
た
流
動
性
を
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
戦
前
期
の
累
計
で
三
〇
〇
名
以
上
に
達
す
る
採
鉱
冶
金
学
科
の
卒
業
生
た
ち
が
、
鉱
業
界
に
ど
の
よ
う
な
地
歩
を
築
き
、
そ
し
て
ま
た
、
後
輩
た
ち
の
鉱
山
実
習
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
研
究
と
も
接
続
さ
せ
な
が
ら
、
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
も
う
一
点
は
、
他
の
学
校
と
の
比
較
検
討
で
あ
る
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
鉱
山
実
習
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
で
報
告
書
の
整
備
・
公
開
が
進
ん
で
い
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
利
点
を
活
か
し
つ
つ
、
他
大
学
に
お
け
る
鉱
山
実
習
と
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
あ
り
方
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
で
示
し
た
実
習
先
や
就
職
先
の
偏
り
が
持
つ
意
味
も
、
よ
り
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。
※
本
研
究
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研
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の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
註（１
）　
田
中
宣
秀
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
の
か
」（
高
良
和
武
監
修
『
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
キ
ャ
リ
ア
―
―
産
学
連
携
教
育
の
実
証
的
研
究
』
学
文
社
、
二
〇
〇
七
年
所
収
）
二
一
～
二
三
頁
、
三
好
信
浩
『
増
補
日
本
工
業
教
育
成
立
史
の
研
究
』
（
風
間
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
二
七
一
～
二
七
六
頁
。
（
２
）　
例
え
ば
、
東
京
大
学
工
学
部
船
舶
工
学
科
の
工
場
実
習
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
資
料
の
保
管
状
況
が
確
認
さ
れ
、
目
録
が
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
鈴
木
淳
（
解
説
）「
旧
造
船
学
科
卒
業
論
文
・
実
習
報
告
書
目
録
」、『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
五
、
二
〇
〇
一
年
）。
ま
た
、
こ
れ
を
利
用
し
た
研
究
成
果
と
し
て
、
川
瀬
晃
「
東
大
工
学
部
船
舶
工
学
科
の
工
場
実
習
の
変
遷
と
成
果
」（
日
本
海
事
史
学
会
『
海
事
史
研
究
』
六
五
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。
（
３
）　
そ
の
最
初
の
成
果
が
、
秀
村
選
三
ほ
か
編
『
九
州
石
炭
礦
業
史
資
料
目
録
』
全
一
二
集
（
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
七
五
～
一
九
八
六
91
年
）
で
あ
り
、
各
大
学
が
所
蔵
す
る
報
告
書
目
録
を
収
録
し
た
。
近
年
で
は
特
に
、
建
築
史
を
専
門
と
す
る
池
上
重
康
ら
が
精
力
的
に
調
査
活
動
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
公
に
し
て
い
る
。
近
年
の
成
果
を
列
記
す
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
池
上
重
康
ほ
か
「【
資
料
紹
介
】
旧
帝
国
大
学
採
鉱
・
冶
金
系
学
科
「
実
習
報
文
」
一
覧
（
一
八
七
九
年
～
一
九
五
〇
年
）」（『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
二
二
、
二
〇
〇
七
年
）、
角
哲
ほ
か
「
北
海
道
大
学
工
学
部
旧
鉱
山
学
科
実
習
報
文
一
覧
」（『
北
海
道
大
学
大
学
文
書
館
年
報
』
二
、
二
〇
〇
七
年
）、
池
上
重
康
「
早
稲
田
大
学
創
造
理
工
学
部
環
境
資
源
工
学
科
所
蔵
鉱
山
調
査
報
告
書
目
録
」（『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
二
六
、
二
〇
一
一
年
）、
池
上
重
康
ほ
か
「
京
城
高
等
工
業
学
校
鉱
山
学
科
・
京
城
鉱
山
専
門
学
校
採
鉱
学
科
実
習
報
告
書
目
録
」（『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
二
五
、
二
〇
一
〇
年
）、
泰
松
斉
「
秋
田
鉱
山
専
門
学
校
冶
金
学
科
の
実
習
報
告
書
と
卒
業
論
文
」（『
秋
田
大
学
工
学
資
源
学
部
研
究
報
告
』
二
九
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。
（
４
）　
報
告
書
を
駆
使
し
た
先
駆
的
な
成
果
と
し
て
、
田
中
直
樹
『
近
代
日
本
炭
砿
労
働
史
研
究
』（
草
風
館
、
一
九
八
四
年
）、
荻
野
喜
弘
『
筑
豊
炭
鉱
労
資
関
係
史
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）。
（
５
）　
『
早
稲
田
大
学
理
工
科
一
覧　
従
大
正
二
年
至
大
正
三
年
』
三
〇
～
三
三
頁
。
（
６
）　
前
掲
『
早
稲
田
大
学
理
工
科
一
覧　
従
大
正
二
年
至
大
正
三
年
』
三
六
～
三
七
頁
。
（
７
）　
横
山
利
三
郎
「
夕
張
炭
砿
調
査
報
告
」（
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
、
一
九
一
二
年
）。
以
下
、
早
稲
田
大
学
の
学
生
に
よ
る
報
告
書
は
、
所
蔵
先
の
記
載
を
略
す
。
（
８
）　
『
早
稲
田
大
学
理
工
学
部
一
覧　
自
大
正
八
年
至
大
正
九
年
』
三
六
頁
。
（
９
）　
『
早
稲
田
採
冶
会
会
報
』
三
（
一
九
二
一
年
）
一
二
八
頁
。
（
10
）　
『
早
稲
田
大
学
理
工
学
部
一
覧　
大
正
十
五
年
度
』四
四
頁
。
ま
た
、
『
早
稲
田
大
学
理
工
学
部
一
覧　
昭
和
九
年
度
』
に
も
、「
夏
季
休
業
中
各
学
科
第
三
年
及
採
鉱
冶
金
学
科
第
二
年
学
生
ニ
ハ
各
地
ノ
工
場
、
鉱
山
等
ニ
於
テ
実
習
ヲ
ナ
サ
シ
ム
」
と
の
記
載
が
あ
る
（
二
頁
）。
（
11
）　
毛
利
次
「
一
年
秩
父
地
質
見
学
旅
行
記
」（『
早
稲
田
採
冶
会
会
報
』
二
、
一
九
二
〇
年
）
二
〇
四
～
二
一
二
頁
。
さ
ら
に
遡
る
と
、
一
年
生
に
よ
る
「
見
学
旅
行
」
と
し
て
、
一
九
一
七
年
一
一
月
二
日
～
五
日
の
行
程
で
、
栃
木
県
の
足
尾
銅
山
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（「
採
鉱
冶
金
学
科
一
年
足
尾
見
学
旅
行
記
（
大
正
六
年
）」
（『
早
稲
田
採
冶
会
会
報
』
一
、
一
九
一
八
年
、
一
九
～
二
四
頁
）。
（
12
）　
安
井
眞
「
一
学
年
近
況
報
告
」（『
早
稲
田
採
冶
会
通
報
』
三
、
一
九
三
八
年
）
八
頁
。
（
13
）　
山
本
純
三
「
我
等
の
生
活
」（『
早
稲
田
採
冶
会
通
報
』
一、
一
九
三
八
年
）
一
〇
頁
。
（
14
）　
『
早
稲
田
採
冶
会
会
報
』
各
号
掲
載
の
「
会
報
」
欄
。
（
15
）　
塩
澤
正
一
「
採
冶
会
を
回
顧
し
併
せ
て
会
員
諸
君
に
望
む
」（『
早
稲
田
採
冶
会
通
報
』
一
、
一
九
三
八
年
）
四
頁
。
（
16
）　
土
屋
禎
次
「
日
本
精
鉱
株
式
会
社
中
瀬
鉱
山
実
習
報
告
書
」
（
一
九
四
三
年
）
緒
言
。
（
17
）　
有
岡
宏
「
倶
知
安
鉱
山
第
三
鉱
床
報
告
書
」（
一
九
四
四
年
）
序
言
。
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（
18
）　
例
え
ば
、
二
年
生
の
夏
季
休
業
期
間
中
に
実
習
を
行
っ
た
と
み
ら
れ
る
事
例
と
し
て
、
牧
野
友
茂
「
日
本
鉱
業
株
式
会
社
検
徳
鉱
山
実
習
報
告
書
」（
一
九
四
四
年
）。
（
19
）　
『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
別
巻
Ⅱ
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
九
年
）
九
一
頁
。
（
20
）　
前
掲
『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
別
巻
Ⅱ
、
九
一
頁
。
（
21
）　
立
花
多
三
郎
「
北
海
道
夕
張
炭
坑
調
査
報
告
書
」（
一
九
二
二
年
）
緒
言
。
（
22
）　
高
山
學
「
花
岡
鉱
山
調
査
報
告
書
」（
一
九
一
五
年
度
）
自
序
。
（
23
）　
黄
延
勲
「
金
田
炭
砿
調
査
報
告
書
」（
一
九
一
八
年
度
）〔
序
文
〕。
（
24
）　
前
村
正
「
弥
生
鉱
業
所
調
査
報
告
書
」（
一
九
二
二
年
）
緒
言
。
（
25
）　
庄
武
彦
「
沖
の
山
炭
鉱
新
坑
調
査
報
告
書
」（
一
九
二
七
年
）
緒
言
。
（
26
）　
伊
賀
崎
基
助
「
台
湾
金
爪
石
鉱
山
並
瑞
芳
金
山
調
査
報
告
書
」
（
一
九
二
〇
年
）
緒
言
。
（
27
）　
大
河
原
泰
二
郎
「
新
入
炭
坑
第
一
坑
報
告
書
」（
東
京
大
学
工
学
・
情
報
理
工
学
図
書
館
所
蔵
、
一
九
一
三
年
）
序
文
。
以
下
、
同
館
所
蔵
は
「
東
京
大
学
所
蔵
」
と
記
す
。
（
28
）　
大
河
原
前
掲
「
新
入
炭
坑
第
一
坑
報
告
書
」
序
文
。
（
29
）　
例
え
ば
、
実
習
先
に
お
け
る
他
校
の
学
生
と
の
交
流
に
つ
い
て
「
果
ラ
ズ
モ
実
習
デ
一
緒
ニ
ナ
ツ
タ
九
州
帝
大
黒
瀬
信
治
君
及
ビ
京
都
帝
大
伊
東
国
夫
君
ニ
対
シ
、
一
ヶ
月
間
本
当
ニ
僅
カ
ナ
日
数
デ
ハ
ア
ツ
タ
ガ
、
全
ク
親
シ
イ
愉
快
ナ
共
同
生
活
ヲ
送
ラ
シ
テ
戴
イ
タ
」
と
記
す
報
告
書
も
あ
る
（
伊
木
正
二
「
崎
戸
炭
砿
第
一
坑
報
告
」
（
東
京
大
学
所
蔵
、
一
九
三
四
年
、
序
文
）。
（
30
）　
大
河
原
前
掲
「
新
入
炭
坑
第
一
坑
報
告
書
」
序
文
。
（
31
）　
黄
前
掲
「
金
田
炭
砿
調
査
報
告
書
」〔
序
文
〕。
他
に
も
、
東
大
生
の
報
告
書
に
は
、「
入
坑
ス
ル
コ
ト
四
十
余
日
其
ノ
間
有
ラ
ユ
ル
階
級
ノ
坑
内
係
員
ノ
指
導
ノ
下
ニ
作
業
ノ
見
学
ヲ
ナ
ス
」
と
い
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
る
（
後
藤
太
郎
「
新
入
炭
坑
報
告
」
東
京
大
学
所
蔵
、
一
九
一
七
年
、
序
）。
（
32
）　
例
え
ば
、
一
九
一
五
年
に
三
菱
鯰
田
炭
鉱
（
福
岡
県
）
で
実
習
を
行
っ
た
九
大
生
の
場
合
、「
第
二
号
合
宿
所
」
が
そ
の
宿
舎
と
な
っ
た
（
橋
本
萬
「
鯰
田
炭
砿
報
告
」
九
州
大
学
大
学
文
書
館
所
蔵
、
一
九
一
六
年
、
緒
言
。
以
下
、
同
館
所
蔵
は
「
九
州
大
学
所
蔵
」
と
記
す
）。
（
33
）　
杉
本
哲
五
郎
「
鯰
田
炭
坑
第
五
坑
調
査
報
告
書
」（
一
九
二
一
年
）
序
文
。
（
34
）　
木
下
英
夫
「
相
知
炭
坑
報
告
」（
九
州
大
学
所
蔵
、
一
九
一
四
年
）
序
。
（
35
）　
三
菱
合
資
会
社
「
場
所
長
会
議　
大
正
六
年
度
」（
三
菱
史
料
館
所
蔵M
M
-00387
）。
（
36
）　
帝
国
大
学
・
私
立
大
学
・
高
等
工
業
学
校
の
採
鉱
冶
金
系
学
科
卒
業
生
の
総
計
は
、
一
九
〇
〇
年
よ
り
五
年
間
ず
つ
区
切
る
と
、
六
八
名
（
一
九
〇
〇
～
一
九
〇
四
年
）
→
二
一
六
名
（
一
九
〇
五
～
一
九
〇
九
年
）
→
六
五
三
名
（
一
九
一
〇
～
一
九
一
四
年
）
→
一
〇
二
二
名
（
一
九
二
〇
～
一
九
二
四
年
）
と
推
移
し
、
以
降
、
千
名
前
後
の
水
準
を
維
持
し
て
い
る
（
長
廣
利
崇
『
戦
間
期
日
本
石
炭
礦
業
の
再
編
と
産
業
組
織
―
―
カ
ル
テ
ル
の
歴
史
分
析
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
93
二
〇
〇
九
年
、
二
一
一
頁
）。
（
37
）　
市
原
博
『
炭
鉱
の
労
働
社
会
史
―
―
日
本
の
伝
統
的
労
働
・
社
会
秩
序
と
管
理
』（
多
賀
出
版
、
一
九
九
七
年
）
五
四
～
五
六
頁
。
（
38
）　
そ
う
し
た
事
例
と
し
て
、
市
原
が
、
福
岡
県
の
飯
塚
炭
鉱
で
実
習
を
行
っ
た
明
治
専
門
学
校
（
現
九
州
工
業
大
学
）
の
学
生
の
体
験
を
印
象
深
く
紹
介
し
て
い
る
（
市
原
前
掲
書
二
二
三
～
二
二
六
頁
）。
（
39
）　
渋
谷
八
造
「
若
菜
辺
砿
南
坑
調
査
報
告
書
」（
一
九
二
二
年
）
緒
言
。
（
40
）　
庄
前
掲
「
沖
の
山
炭
鉱
新
坑
調
査
報
告
書
」
緒
言
。
（
41
）　
例
え
ば
、
福
岡
県
の
峰
地
炭
鉱
を
訪
れ
た
学
生
は
、「
採
炭
上
ノ
決〔欠〕点
」
と
し
て
、「
旧
時
代
ヨ
リ
技
師
ノ
技
能
ノ
幼
稚
ナ
ル
ヲ
示
ス
」
と
記
し
て
い
る
（
重
藤
武
者
勝
「
峰
地
炭
砿
調
査
報
告
書
」
一
九
一
八
年
度
、
一
頁
）。
（
42
）　
例
え
ば
、
三
井
の
事
例
で
あ
る
が
、
三
井
田
川
炭
鉱
で
実
習
を
行
っ
た
九
大
生
は
、「
同
〔
七
月
〕
廿
五
日
初
メ
テ
入
坑
ス　
八
月
五
日
ヨ
リ
坑
内
案
内
者
ヲ
謝
絶
シ
」、
案
内
さ
れ
て
行
う
実
習
に
飽
き
足
ら
ず
（
あ
る
い
は
、
案
内
者
に
遠
慮
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
）、
途
中
よ
り
単
独
で
調
査
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
（
神
島
満
足
「
三
井
田
川
炭
砿
本
坑
報
告
」
九
州
大
学
所
蔵
、
一
九
一
六
年
、
緒
言
）。
（
43
）　
小
笠
原
千
代
治
「
北
海
道
万
字
炭
砿
調
査
報
告
書
」（
一
九
二
二
年
）
緒
言
。
（
44
）　
た
だ
し
、
学
校
に
よ
っ
て
は
、
一
日
一
日
の
実
習
内
容
を
詳
し
く
記
載
さ
せ
、
報
告
書
と
と
も
に
提
出
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
北
海
道
帝
国
大
学
の
報
告
書
に
は
、「
学
外
鉱
山
実
習
票
」
（
ま
た
は
「
実
習
証
明
票
」）
が
貼
付
さ
れ
た
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
実
習
票
に
は
、
各
日
の
実
習
内
容
を
記
載
し
て
い
る
か
ら
（
職
員
の
確
認
印
も
必
要
で
あ
っ
た
）、
日
々
の
実
習
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
三
〇
年
に
北
海
道
幾
春
別
炭
鉱
で
実
習
を
行
っ
た
北
大
生
の
場
合
、
地
質
３
日
、
掘
鑿
３
日
、
発
破
３
日
、
支
保
２
日
、
採
掘
５
日
、
運
搬
５
日
、
排
水
２
日
、
通
気
２
日
、
照
明
２
日
、
雇
傭
１
日
と
い
っ
た
割
合
で
、
実
習
を
行
っ
て
い
る
（
伊
澤
藤
四
郎
「
幾
春
別
炭
砿
報
告
」
北
海
道
大
学
大
学
文
書
館
所
蔵
、
一
九
三
〇
年
、
実
習
証
明
票
）。
（
45
）　
牧
野
前
掲
「
日
本
鉱
業
株
式
会
社
検
徳
鉱
山
実
習
報
告
書
」
序
。
（
46
）　
牧
野
前
掲
「
日
本
鉱
業
株
式
会
社
検
徳
鉱
山
実
習
報
告
書
」
序
。
（
47
）　
報
告
書
の
ひ
な
形
（
形
式
）
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
帝
国
大
学
や
九
州
帝
国
大
学
で
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
（
角
前
掲
「
北
海
道
大
学
工
学
部
旧
鉱
山
学
科
実
習
報
文
一
覧
」
一
四
五
頁
）、
早
稲
田
大
学
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
把
握
で
き
て
い
な
い
。
（
48
）　
遠
山
四
郎
「
尾
去
沢
鉱
山
調
査
報
告
」（
一
九
一
二
年
）
目
次
。
（
49
）　
安
原
成
吾
「
古
河
第
二
目
尾
炭
砿
調
査
報
告
書
」（
一
九
一
九
年
度
）
緒
言
。
（
50
）　
庄
前
掲
「
沖
の
山
炭
鉱
新
坑
調
査
報
告
書
」
緒
言
。
（
51
）　
島
田
等
「
三
好
高
尾
第
一
坑
調
査
報
告
書
」（
一
九
一
九
年
度
）
緒
言
。
（
52
）　
例
え
ば
、
一
東
大
生
の
報
告
書
に
は
「
本
炭
坑
ニ
就
テ
ハ
既
ニ
廣
田
大
河
原
両
先
輩
ノ
詳
細
ナ
ル
報
告
ア
ル
ヲ
以
テ
余
ハ
先
輩
報
告
ヲ
参
考
シ
テ
新
シ
キ
ヲ
詳
細
ニ
既
ニ
述
ベ
ラ
レ
タ
ル
事
ニ
対
シ
テ
ハ
成
 94
可
ク
簡
単
ニ
記
載
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
メ
タ
リ
」
と
い
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
る
（
後
藤
前
掲
「
新
入
炭
坑
報
告
」
序
）。
（
53
）　
山
内
東
陸
「
入
山
採
炭
第
五
坑
調
査
報
告
書
」（
一
九
二
一
年
度
）
自
序
文
。
（
54
）　
門
田
晟
「
五
〇
年
の
足
跡
」（
二
五
採
冶
会
卒
業
五
十
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
編
著
『
卒
業
五
十
周
年
記
念
誌
』（
二
〇
〇
〇
年
）
四
六
頁
。
（
55
）　
吉
川
岩
喜
「
発
刊
の
辞
」（『
早
稲
田
採
冶
会
通
報
』
一
、
一
九
三
八
年
）
二
頁
。
（
56
）　
長
廣
前
掲
書
二
〇
八
・
二
一
四
～
二
一
六
頁
。
（
57
）　
小
松
製
作
所
銅
像
建
設
委
員
会
編
『
竹
内
明
太
郎
先
生
追
憶
』
（
一
九
三
五
年
）
一
五
～
一
六
頁
。
（
58
）　
長
廣
前
掲
書
二
一
四
～
二
一
六
頁
。
離
職
率
は
帝
大
出
身
者
四
四
・
九
％
、
私
大
・
高
工
出
身
者
四
六
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
